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Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
1. Dosen Pembimbing I  : Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA. 
2. Dosen Pembimbing II : Ir. Djoko Indrosaptono, MT. 
3. Dosen Penguji  : Ir. Hermin Werdiningsih, MT. 
 
Pelaksanaan Sidang: 
1. Sidang LP3A dimulai pada pukul  ±9.00 WIB. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit. 
3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Tim Penguji dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, 
dengan uraian sebagai berikut : 
a. Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
Pertanyaan: 
Pasar Tumpahnya kamu letakkan dimana?. 
Jawaban: 
Untuk pasar tumpah saya letakkan di dalam site pak, agar tidak mengganggu lalulintas. 
 
Masukan: 
Pasar Modernnya diterapkan pada bangunan dan fasilitasnya, sedangkan tradisional itu 
untuk sistemnya saja. 
Kalau bisa transportasi tradisionalnya seperti dokar dan becak jangan dihilangkan. 
Jawaban: 
Iya Pak, terimakasih 
b. Ir. Djoko Indrosaptono. MT.  
Masukan: 
Bangunan dan fasilitasnya harus modern sehingga perilaku masyarakat dan penggunanya 
juga bisa modern walaupun dengan sistem tradisional. 
Program ruangnya dicek kembali, penataannya nanti juga dimaksimalkan. 
 
Jawaban: 
Baik pak, terimakasih 
c. Ir. Hermin Werdiningsih. MT.  
Pertanyaan: 
Bangunan yang seperti apa yang akan kamu munculkan?. 
Jawaban: 
Bangunan yang mampu menjadi icon kecamatan mranggen bahkan Kabupaten Demak bu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
